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EinMantelistimmereineAusrede
EinRegenschimwieeinKreiseLBittedrehenSieIhrenRegenschimwieeinenKreisel，Wenn
SiediesenTbxtgelesenhben．Nein，SiehabenmeineZeilennichtgelesen・IhrRegenschirmerSetZt
denKopf，dersonstdortzusehenware・UndSie？SiestehennichtinmeinemW6rte血uch・Input－
OhrenundOutpuLAugen．IhreSohlenm6chteichgemebeschreiben，dieRtickseiteIhrerSchritte
sozusagen・AberSieversteckensieschnellvormeinenAugenundlaufenmirweg・IhrName：
Passant．JetzthabeichSieabermitmeinerVideokameraaufgenommen．Sok6nnenSienocheinmal
vonlinksnachrechtsinmeinemBildschirmlaufen，damitichsehenkann，WieSieinWirklichkeit
laufen．Siek6nnenIhrGehensooftwiederholen，bisichesendlichgesehenhabe．DieGegenwart
l云uft一一mirimmerweg．EndlicheinHund．－Schwarzundelegant－angeZOgen・Ein－Fotograf，auCh－
schwarzangezogen・SchauenSiehoch，ichbineineSchaufensterpuppe，dieschaut・Ichwerde
meineKontaktlinsenherausnehmen，damitichbessersehenkann．DerKontaktmitdenPassanten
machtdasSehenschwierig．EinMadchenmitzweilangenZ6pfen・JetztsindmeineKontaktlinsen
michtmehrinmeinenAugen．SehenSiemich？IchseheSieauch・SiesindeineWolkeausflie6enden
FarbenodereinebeliebigeZusammensetzungvonAtomen・IhreAbsicht？EinenWintermantel
kaufen？EinereineAusrede．EinMantelistimmereineAusrede．Siesindhierhergekommen，umin
meinBucheinzugehen．MeinBuchistnichtmeinBuch・DieStraL3emitviereckigenSteinen・Sie
sindeinBuchstabeundauchIhreFreundinisteinBuchstabe，ichwei瓜nurnicht，Wieichsie
aussprechensoll・SagenSiebittelaut，WieSiegelesenwerdenm6chten・SindSieeinKlang？Sind
SieeinKleid？DiePlastikt血enziehendiePassantennachunten，WahrendguteEinfalleihreBlicke
nachobenziehen．SiesindeineSchere，SChneidetIhrSchweigeninmeinenBildschirmhinein－Ein
Schneider？EinneuesKleid？IhreKn6pfesindzuklein．IhreBrustverschwindetzusammenmit
IhrenKn6pfbnimRegen・IchmeineSie！Ja，Sie・SiesindaufderSuchenacheinerneuenHose・Ihre
BeinesindwirklichlangWieeinegutgemachteL缶ge．WennSielangSamergehenwdrden，W萬rden
SieeinestrahlendeHoseineinemSchaufbnster丘nden．EinelebendigeHose，keinetote・DieHosen
－Sind一一numeriert｛S0－1ange－Wie－Sie－in－einem－Schaufenster－Stehenl瑠efreien一一Sie－eine一月ose－auS－dem－
GefangnisderWarenhえuser・WissenSiewiedieAugenh6hleaussieht，inderichgeradesitzeund
schreibe？EsisteineehemaligeGesch云ftsflえChe，jetzteineBaustelleohneBaumaterialienund
Bauarbeiter．Leer．Einfachleer．DerRaummuL3teleerwerden，damiteinersichhinsetzenund
schreibenkonnte．DakommteineFraumitdreirieslgenR蕗dern．Sieisttropischangezogen・Sie
parktihrFahrradtaximittenaufdemFuJSgangerwegundstelltsichvordenBildschirm・Eineandere
Frau wird dadurch aufden Bildschirm aufmerksam undbleibt stehen．Was steht dort？Die
Buchstaben．EinSpiegelausBuchstaben．BittesuchenSiesichnichtselbstindemTbxt・Indem
MomentfahrtdasDreiradlos，unddasSich－Selbstf蕗hrtmitdemFahrradweg．Indemrkxtbleibt
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nurnocheineSpur・dieSpurdesBlickes・IchbineineTbube，dieaufderStraLBespazierengeht・
Keinerachtetaufmich，dennichlebevomUberschuB・NureineThubekannvon”ichHsprechen・
AlleanderenhabenHaareaufdemKopf．IchhabenurFedern．SiehabenauchHaare．Wasbedeutet
aber叩haben“imBezugaufdieHaare？Ⅵ）nObengesehensindSienichtsanderesalseinHaufbn
Haare・ZweiFrauenmitKopfttichernbleibenjetztgeradestehenundlesen，WaSichdberdieHaare
geschriebenhabe・DerRegenh6rtauf，undesklingtStraJ3enmusik・EinApplausfurdieMusiker．
SiespieleninderGegenwart，W証汀endichimmerausderlゐrgangenheitschreibe，Selbstwennich
hiersitzeundtiberdiePassantenschreibe，diegeradevorbeigehen・DiemeistenMenschensind
dunkelangezogenundlaufenwieNotenineinerPartitur・DieMusikl丘uftinzweiRichtungen・Die
Passanten，dievonrechtsnachlinksgehen，redenvielmiteinander，WahrenddiePassanten，dievon
linksnachrechtsgehensichschwelgendumSChauen・WennicheinemderPassanteneineFrage
Stellendtirfte，WtirdemeineFragemichtetwalauten：Wiehei瓜enSie？oderwogehenSiehin？Da
kommteinKind－im一gelbenRegenmantel・EinMannhatgeradeeineroteTdteindenM屯Ileimer
geworfbn．EinHundliestdieStra6emitseinerNase．EristmeinVbrbild．Ichm6chteauchsehen
k6nnen，WaSgeStemnaChtumeinsaufdieserStraL3ezusehenwar，WerVOreinerWochehierstand，
WieeshiervorhundertJahrenaussah・ZweikleineR五der，ZWelgrOBeRader・DerHundstehtimmer
nochda・ErhatmitseinerForschungaufgeh6rtundwartetaufjemanden．Vielleichtwarteterauf
eineneueZeilevonmir・Abermirfalltlangsamnichtsmehrein，alshattedieStraJ3emeineW6rter
aufgegessen・ZuerstgabsiemirvieleS五tze，JetZtistsiegelZig・WasessenSieda？Dastehenzwei
FrauenundwinkeninmeineRichtungWieauseinerfernenErinnerung・Ichkennesieodericll
kennesienicht・AlleGesichteraufderStraJ3ewerdenaufeinmalvertraut，unddannwiederganZ
丘emd・EsgibtinWirklichkeitkeinGesicht，SOndemeinKommenundGehenderGesichtszdge．Ich
kannsienichteinordnen，WederzueinemNamennochzueinemBuch．Ichbeschreibeamliebsten
einenFisch・LeideristheuteaberkeinFischvorbeigekommen，ObwohlesnaLigenugwar・
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